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Campania; Allifae; 400 v.Chr. - 350 v.Chr.; Litra
Avers
Revers
Zitat(e): BMC 3
Grose Nr. 167
Prägedaten:
Münzstand: Griechen > Griechen: Klassik
Region: Campania
Münzstätte: Allifae
Datierung: 400 v.Chr. - 350 v.Chr.
Nominale:
Nominale: Litra
Material: Silber
Technische Daten:
Gewicht: 0,56 Gramm
Stempelstellung: 3 h
Erhaltungsgrad: 3 (schön)
Beschreibung:
Bildbeschreibung:
Avers: Apollokopf n. r., m. Lk, darum: 3
Delphine
Revers: Skylla r. hält Tintenfisch und
Muschel, darunter Fisch r.
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